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at der af det paa Universitetets Udgiftspost 7. h. efter Overflytningen 
) den 1ste August 1910 til Rigshospitalet af Kliniken for Øre- og Halssyg-
) domme sparede Belob udbetales Vederlag for de sidste 8 Maaneder af inde-
r værende Finansaar, beregnet efter 1,200 Kr. aarlig, til den kliniske Assistent 
r ved den nævnte Klinik, 
og at Udgiftspost 7. h. i Finanslovforslaget for 1911—12 optages med 
[ 1,200 Kr. som aarligt Vederlag til den kliniske Assistent ved Kliniken for 
( Øre- og Halssygdomme.« 
Konsistorium indstillede 28de Jnli 1910 og Ministeriet bifaldt 5te August 
3 s. A. i Overensstemmelse med Kvæstors Forslag. 
Om Bevillingens Optagelse i Finansloven for 1911—12 se Rigsdagstid. 
1910—11, Till. A. Sp. 1186—87. 
k. Andre Sager. 
Ved Skrivelse af 1ste Novbr. 1909 bemyndigede Ministeriet efter Ind-
i stilling fra Konsistorium og det lægevidenskabelige Fakultet dette til at til-
» dele Laboratoriebetjenten ved Universitetets fysiologiske Laboratorium 
> den hidtil af Betjenten ved det pathologisk-anatomiske Institut indehafte 
Bolig i Ejendommen Fredericiagade 18, naar det sidstnævnte Institut i 
" Lobet af Aaret 1910 var flyttet til sin nye Bygning. 
— Ved Skrivelse af 30te Maj 1910 bifaldt Ministeriet, at det under 
Universitetets Udgiftspost 4., Særegne Udgifter til det lægevidenskabelige 
' Fakultet, Underkonto a., Til ordinære Udgifter, for 1909—10 bevilgede 
Belob 7,000 Kr. overskredes med 374 Kr. 39 Øre mod fornøden Forklaring 
i i Regnskabsoversigten, jfr. Aarb. 1908—09 S. 587. 
— Ved Skrivelse af 21de Juli 1910 bifaldt Ministeriet, at der paa for-
• ventet Tillægsbevilling for Finansaaret 1910—11 blev anvendt indtil 350 Kr. 
r til Udgift for Universitetets Udgiftspost 4. d. til Dækning af forøgede Ud-
; gifter til Spiritusforbrug ved Universitetets normal-anatomiske Museum, 
jfr. ovenfor S. 1024—33. Bevillingen blev givet paa Tillægsbevillingsloven 
. for 1910—11, jfr. Rigsdagstid. 1910—11, Tillæg A. Sp. 2881—82 og 2977 
—78, under Henvisning til det i Finanslovforslaget for 1911—12 (Rigsdags­
tid. 1910—11, Till. A. Sp. 1173—74) anførte. 
— Den i Aarbogen for 1908—09 S. 586—87 omtalte forandrede Be-
[ nævnelse af den otolaryngologiske og den oftalmologiske Klinik blev op-
r taget paa Finanslovforslaget for 1910—11, jfr. Rigsdagstid. 1909—10, Tillæg 
. A. Sp. 1275—76 og 1277—78 (Udgiftsposterne 7. c. og 7. h.). 
— Ved Finansloven for 1910—11 blev Universitetets Udgiftspost 7. g., 
' Bidrag til poliklinisk Undervisning i Fødselsvidenskab, forhøjet fra 350 Kr. 
[ til 900 Kr. under Hensyn til de i Finansaarene 1906—07, 1907—08 og 1908 
• —09 medgaaede Udgifter, jfr. Rigsdagstid. 1909—10, Till. A. Sp. 1277—78. 
VII. Universitetets Forhold ud ad til. 
a. Fester ved fremmede Universiteter. 
Ved den Fest, som Harvard University, Cambridge, U. S. A., 5te—7de 
) Oktober 1909 fejrede i Anledning af Præsident Lowells Tiltræden, var Pro­
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fessor Hector Jungersen Delegeret fra Københavns Universitet, jfr. neden­
for S. 1241. 
— I Anledning af en fra »National Hospital for the Relief and Cure 
of the Paralysed and Epilectic« i London modtaget Indbydelse til Universi­
tetet til ved en Repræsentant fra det lægevidenskabelige Fakultet at lade 
sig repræsentere ved dets 50 Aars Jubilæums Fest den 4de Novbr. 1909 
udtalte Fakultetet under 3die Novbr. s. A., at det beklagede, at ingen af dets 
Medlemmer var i Stand til at deltage i Festen. 
— Til den Fest, hvormed Universitetet i »Saratov fejrede sin Indvielse 
den 19de Decbr. 1909, sendte Københavns Universitet et paa Latin affattet 
Lykønskningstelegram. 
h. Indbydelser til Kongresser m. v. 
Paa den 3die internationale botaniske Kongres i Bryssel 14de—21de 
Maj 1910 var Professor, Dr. phil. Eng. Warming officiel Repræsentant for 
Danmark. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indbydelse 
til den 3die physiotherapeutiske Kongres i Paris 29de Marts—2den April 
1910 udtalte det lægevidenskabelige Fakultet under 2den Decbr. 1909, at 
ingen af dets Medlemmer var i Stand til at deltage. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indbydelse 
til »Allgemeiner Deutscher Neuphilologen-Verband«s 14de Mode i Ziirich 
16de—19de Maj 1910 indhentede Konsistorium en Erklæring af 25de April 
1910 fra det filosofiske Fakultet, der udtalte, at da det ansaa en saadan 
Vekselvirkning mellem Universitet og Skole, som bl. a. tilsigtedes paa nævnte 
Mode, for særdeles gavnlig, fandt det det ønskeligt, at Danmark repræsen­
teredes ved en Delegeret. Da imidlertid den af Fakultetet foreslaaede Dele­
gerede, Professor, Dr. O. Jespersen, under 6te Maj meddelte, at han var 
blevet forhindret i at rejse til Modet i Ziirich, bortfaldt dermed Spørgsmaalet 
om Universitetets Repræsentation. 
•— I Anledning af en Indbydelse til officiel Repræsentation paa den 
5te internationale Ornitholog-Kongres i Berlin 30te Maj—4de Juni 1910, 
som Ministeriet under 31te Marts s. A. havde tilsendt Konsistorium til Er­
klæring med Tilføjende, at det ikke havde Midler til Disposition til Be­
stridelse af de med officiel Repræsentation ved Kongressen forbundne Ud­
gifter, indsendte Konsistorium 4de Maj 1910 en Erklæring til Ministeriet, 
hvori det meddeltes, at ingen af det mathematisk-naturvidenskabelige Fa­
kultets Medlemmer eller af de ved Zoologisk Museum ansatte Videnskabs­
mænd under de meddelte Vilkaar agtede at deltage i Kongressen, men at 
det vidstes, at Overlæge Helms ved Sanatoriet ved Nakkebølle Fjord agtede 
at deltage. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indbydelse 
til den danske Regering til officielt at lade sig repræsentere ved en af Sociedad 
Cientifica Argentina organiseret amerikansk videnskabelig Kongres i Buenos 
Aires 10de—25de Juli 1910 i Forbindelse med Hundredaarsfesten for Argen­
tinas Uafhængighed indsendte Konsistorium 17de Marts s. A. en Erklæring 
af 15de s. M. fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, der udtalte, 
at det ikke mente, at der for de Fags Vedkommende, som berørte Fakultetet, 
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7 vilde være Anledning eller Lejlighed til Repræsentation paa den nævnte 
I Kongres. 
— Paa det internationale Møde i London af Delegerede fra de Stater, 
b der støtter det internationale Katalog over naturvidenskabelige Arbejder, 
I 12te Juli 1910 og følgende Dage var Danmark repræsenteret ved Sekretæren 
i for det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Udvalg for nævnte Katalog, 
I Docent Martin Knudsen. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indbydelse 
1 til den danske Regering til officielt at lade sig repræsentere paa den 6te 
i internationale Esperantist-Kongres i Washington 14de—20de August 1910 
i indsendte Konsistorium 29de Juni s, A. en Erklæring af 27de s. M. fra det 
i filosofiske Fakultet, der udtalte, at det ikke saa sig i Stand til at foreslaa 
i nogen Delegeret. 
•— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indbydelse 
t til den 8de internationale Zoologkongres i Graz (Østrig) i Dagene 15de—20de 
Aug. 1910, indsendte Konsistorium med sin Tilslutning under 18de Decbr. 
I 1909 en Erklæring af 16de s. M. fra det mathematisk-naturvidenskabelige 
I Fakultet, der udtalte, at det ikke fandt nogen særlig Grund til at sende 
I Delegerede fra Fakultetet til denne Kongres; derimod anbefalede Fakultetet, 
s at der gaves en eller flere af de eventuelle danske Deltagere i Kongressen 
C Mandat fra Universitetet, saafremt de derom henvendte sig til Ministeriet 
i med Anbefaling fra Professor zoologiæ. Ved Skrive1se af 29de s. M. med-
b delte Ministeriet, at det intet vilde have at erindre mod en saadan Ordning. 
Under 18de Febr. 1910 meddelte Ministeriet, at det gennem Udenrigs-
i ministeriet havde modtaget Indbydelse til officielt at lade Danmark repræ-
a sentere paa Kongressen ved statsansatte Fagmænd, og udbad sig en Ud-
t talelse om, hvorvidt der vilde være danske Deltagere i Kongressen, som 
I Universitetet i Overensstemmelse med den i December 1909 trufne Afgørelse 
J kunde ønske anmeldt som sine officielle Repræsentanter. Under 19de Marts 
[ 1910 indsendte Konsistorium en Skrivelse af 16de s. M. fra det mathematisk-
:i naturvidenskabelige Fakultet, der udtalte, at Dr. phil. Th. Mortensen øn-
a skede at deltage i Kongressen, og at Fakultetet ansaa det for i høj Grad 
q ønskeligt, at der gaves ham Lejlighed til som udsendt Repræsentant at del-
t tage i Kongressen. Under 29de s. M. indsendte Konsistorium med sin An-
J befaling til Ministeriet et af Fakultetet under 21de s. M. anbefalet Andragende 
i fra Dr. Mortensen, hvori denne androg om en Understøttelse af 600 Kr. 
s af det til Ministeriets Raadighed staaende Beløb til Rejser i videnskabeligt 
), Øjemed, bl. a. med det Formaal at kunne deltage i Kongressen; Konsi-
a storium indstillede samtidig, at der, for saa vidt Dr. Mortensen maatte 
o opnaa Rejseunderstøttelsen, da meddeltes ham Mandat som Universitetets 
0 officielle Repræsentant ved Kongressen. Efter at Ministeriet under 2den 
L Juni 1910 havde meddelt, at det ikke havde set sig i Stand til at stille nogen 
1 Rejseunderstøttelse til Dr. Mortensens Raadighed, og udbedt sig Under-
i retning om, hvorvidt Universitetet derefter vedblivende ønskede Dr. Mor-
} tensen anmeldt som Repræsentant, indsendte Konsistorium under 5te Juli 
a s. A. en Skrivelse af 2den s. M. fra det mathematisk-naturvidenskabelige 
i Fakultet, hvori dette meddelte, at Dr. Mortensen havde opgivet sit Ønske 
o om at deltage i Kongressen, og at det derefter under de forhaandenværende 
3 Omstændigheder ikke ønskede nogen Repræsentant anmeldt ved Kongressen. 
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— Paa den Ilte internationale Kongres for Geologi i Stockholm 18de 
—25de Aug. 1910, hvormed var forbundet den 2den internationale agro­
geologiske Konference, var Professor, Dr. phil. N. V. Ussing officiel Repræ­
sentant for Danmark. 
Professor Ussings Rejseudgifter afholdtes af den Sum, som paa Uni­
versitetets Udgiftspost 3. d., Uet mineralogisk-geognostiske Museum, er til 
Museets Bestyrers Raadighed til geologiske Rejser. 
c. Andre Sager. 
Fra Præsidenten for Columbia University i New York, Nicholas Murray 
Butler, modtog Universitetets Rektor under 2den Septbr. 1908 (under Præsident 
Butlers Ophold i København, Aarb. 1907—08 S. 188) en officiel Indbydelse 
til Københavns Universitet til at sende en af sine Lærere til Columbia Uni­
versity i et af de akademiske Aar 1908—09 eller 1909—10, for at han der 
som Gæst skulde holde Forelæsninger paa Engelsk i sit Fag. Columbia 
University tilbod at afholde vedkommende Lærers Rejseudgifter og at yde 
ham et passende Honorar for Forelæsningerne. 
I sit Møde 15de Oktbr. s. A. vedtog den akademiske Lærerforsamling 
at udtale: »Lærerforsamlingen udtaler sin Tak for Indbydelsen og anmoder 
Konsistorium om at foretage det nærmere i Sagen«. 
Under 13de Novbr. 1908 modtog Universitetets Rektor fra Det forenede 
Dampskibsselskab, Skandinavien—Amerika Linie, Passager-Afdelingen, Med­
delelse om, at Selskabet i Anledning af en Henvendelse af 12te Oktbr. s. A. 
fra Præsident Butler til Selskabets Agenter i New York havde tilstaaet fri 
Rejse til den Professor, som maatte blive udset til i det kommende Aar at 
repræsentere Kobenhavns Universitet i Amerika*). 
Under 19de Decbr. 1908 udtalte Universitetets Rektor i Skrivelse til 
Præsident Butler Universitetets hjerteligste Tak for Indbydelsen og med­
delte, at Professor, Dr. phil. Otto Jespersen var udset til at repræsentere 
Københavns Universitet ved Columbia University. 
Ved Skrivelse af 4de Januar 1909 til Universitetets Rektor udtalte Præ­
sident Butler sin Tak for Rektors Meddelelse af 19de Decbr. f. A., og med­
delte, at Columbia University's Styrelse havde udnævnt Professor Jespersen 
til Professor i engelsk Filologi ved Columbia University med Sæde i det 
filosofiske Fakultet for den Tid, hans Ophold der vilde vare. 
Professor Jespersens Ophold ved Columbia University varede fra Sep­
tember 1909 til Februar 1910. 
— Fra »The American-Scandinavian Society« (stiftet 21de Novbr. 1908 
med Formaalet: gensidig Udveksling af Universitets- og andre Lærere og af 
Studerende mellem amerikanske og skandinaviske Universiteter, jfr. »The 
Scandinavian Times« 15de Febr. 1909; Præsident: Præsidenten for Columbia 
University N. M. Butler) modtog Rektor under 15de Marts 1909 Meddelelse 
om, at Professor ved Columbia University Samuel T. Dutton i Efteraaret 
1909 vilde opholde sig i de nordiske Riger og i den Tid vilde være villig til 
*) Ifølge Skrivelse af 30. November 1908 fra Præsident Butler (til Universitetets 
Rektor) har denne under 27. s. M. fra Selskabets Agenter i New-York modtaget 
Meddelelse om, at Selskabet vil tilsfaa fri Rejse til de Professorer, som fra Tid 
til anden maatte blive valgt til Udveksling mellem amerikanske og skandinaviske 
Universiteter. 
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j at holde tre Forelæsninger ved Universitetet om »American Education and 
t the People«. Under 16de Maj udtalte Rektor Universitetets Tak i Skrivelse 
t til »The American-Scandinavian Society« og indbod Professor Dutton til at 
1 holde de tre Forelæsninger. Disse blev holdt den 29de og 30te Septbr. og 1ste 
) Oktober i Universitets-Annekset; Æmnerne var: 1. Education and American 
) Common Life. 2. Education as related to Industry and Comrnerce. 3. Edu-
) cation and the Higher Life in America. 
Fra Sekretæren ved samme Selskabs Afdeling i Boston, Professor ved 
« »The Massachusetts Institute of Technology«, fhv. dansk Marinekaptajn 
r William Hovgaard, modtog Rektor under 29de April 1910 Meddelelse om, 
j at Harvard University i Cambridge, Massachusets, paa Selskabets Foran-
I ledning havde tilstaaet gratis Adgang til indtil 3 viderekomne Studerende 
3 aarlig for et Tidsrum af ti Aar. Disse Studerende skal designeres af det paa-
\ gældende skandinaviske Universitet og anbefales af »The American-Scan-
> dinavian Society«. 
Harvard University's Beslutning var saalydende: 
»At a meeting of the President and Fellows of Harvard College 
in Boston, February 14th 1910. 
The President presented a communication from the American Scan-
) dinavian Society, concerning a proposed exchange of visiting students 
1 between American and Scandinavian universities, and it was 
Voted that for a period of ten years, exemption from the regular tuition 
t fees be granted to advanced students from Scandinavian universities, not 
) exceeding three students in any year, who may be nominated by their res-
I pective universities and recommended by the American Scandinavian Society.« 
Fra Ministeriet modtoges endvidere en Afskrift af Indberetning fra den 
d danske Gesandt i Washington til Udenrigsministeriet af 16de Maj 1910, 
i i hvilken det yderligere meddeltes, at »The Massachusets Institute of Tech-
i nology« ligeledes paa Selskabets Foranledning havde tilstaaet skandinaviske 
^ Studerende gratis Adgang; med Afskriften fulgte i Genpart følgende Brev 
3 af 20de April 1910 fra Institutet til ovennævnte Professor Hovgaard, hvori 
) de nærmere Vilkaar er angivet: 
»Your application on behalf of the American Scandinavian Society 
r was laid before the Executive Committee at its last meeting. The Com-
i mittee determined to give permission to teachers and research workers 
i from Scandinavian countries to visit the Institute for the purpose of study 
3 or research without payment of fee. It will be necessary for such students 
i to be properly accredited and to submit their course of study to the President 
i for his approval. 
I hope that this action of the Executive Committee may meet with 
i the support of the education al authorities in the Scandinavian countries 
s and promote the development of friendly relations that may prove valuable 
t to all the parties concerned.« 
— I Anledning af, at Professor, Dr. Ulrich von Wilamowitz-Moellen-
b dorff ved Berlins Universitet i Begyndelsen af Marts 1910 var indbudt til at 
il holde Foredrag i »Græsk Selskab« i København, udtalte det filosofiske Fa-
i kultet i Skrivelse 17de Jan. s. A. til Konsistorium Ønsket om, at han maatte 
d blive indbudt til at holde nogle Forelæsninger ved Universitetet. Efter Kon-
a sistoriums Indstilling bifaldt Ministeriet under 16de Febr., at et Beløb af 
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300 Kr. af Universitetets Udgiftspost 10, Forskellige lobende og ekstra­
ordinære Udgifter, anvendtes som Honorar for de paagældende Forelæsninger. 
Efter Indbydelse fra Universitetet holdt derefter Professor von Wila-
mowitz-Moellendorff to Forelæsninger: »Nene Gedichte des Kallimachos« 
Mandag den 7de og Onsdag den Ode Marts 1910 i Universitets-Annekset. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
1 det akademiske Aar er tilkommet et nyt Legat, »Overrets'prokurator 
/. //. Kaikos Mindelegat til Fordel for en værdig trængende juridisk Alumnus 
paa Valkendorffs Kollegium«. Fundatsen for dette Legat, der under 6te 
Novbr. 1909 er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
F u n d a t s  
for det af undertegnede Enkefru Helga Marie Kalko, født Engel, stiftede 
Legat for en værdig og trængende juridisk Alumnus paa Valkendorffs Kol­
legium i Kobenhavn. 
1. 
Legatet skal bære Navnet »Overretsprokurator I. H. Kaikos Mindelegat 
til Fordel for en værdig trængende juridisk Alumnus paa Valkendorffs Kol­
legium«. 
2. 
Legatet bestyres som en for sig bestaaende selvstændig Formue men 
i øvrigt paa samme Maade som Universitetets øvrige Legatmidler. 
3. 
Legatets Kapital, der er indbetalt i Universitetskvæsturen, bestaar 
af 3,000 Kr., skriver Tre Tusinde Kroner, i Østifternes Kreditforenings-
Obligationer af 7. Serie, 43^ pCt. rentebærende med vedhængende Rente 
fra 1ste Januar 1909 at regne. 
I Tilfælde af Obligationernes Udtrækning eller Indfrielse anbringes 
Beløbet efter Reglerne for Udlaan af Umyndiges eller andre under offentlig 
Bestyrelse eller Tilsyn staaende Midler. 
4. 
Det aarlige Rentebeløb med Fradrag af Administrationsgebyr bort­
gives hvert Aars 14de Januar, første Gang den 14de Januar 1910, til en værdig 
og trængende juridisk Alumnus paa Valkendorffs Kollegium. 
Kan Legatet i et Aar ikke bortgives paa Grund af Mangel paa værdige 
Ansøgere, henlægges Beløbet til Legatets Kapital, 
Legatet bortgives af Kollegiets Efor, dog saalænge mine Sønner d'Herrer 
Overretssagførere Axel Kalko og Johs. Kalko leve, i Forening med Begge 
eller den Længstlevende af dem. 
5. 
For saa vidt Valkendorffs Kollegium maatte ophøre at bestaa, bliver 
Legatet at anvende til Bedste for trængende juridiske Studerende. 
